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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу Петровой Дарьи Константиновны  
«Социальные представления невесток и свекровей об их взаимоотношениях»

Тема работы актуальна и затрагивает важную и трудно изучаемую область. Дарья Константиновна выделяет класс задач, связанных с анализом межличностных отношений между невесткой и свекровью, и предполагает, что эти взаимоотношения могут быть связаны с различиями в семейном статусе свекровей и невесток, с личностными особенностями женщин, со стажем брака невестки, с количеством и полом детей у свекрови.
Работа содержит все формально необходимые составные части. Название работы соответствует специальности, содержание работы соответствует названию. Теоретический анализ, представленный в работе, с нашей точки зрения, обладает полнотой и законченностью. Дарья Константиновна глубоко и тщательно исследует предметную область. 
Выбранные методы сбора, обработки и анализа данных, а также представленные результаты и выводы соответствуют поставленной цели и задачам исследования. Автор использует научный стиль изложения, последовательно и логично раскрывает тему исследования. Приведены соответствующие ссылки на литературу. Автор в достаточном объеме описывает процедуру исследования, а также методы и методики исследования.
Особого внимания заслуживает Авторская анкета, которая разработана в трех вариантах: для свекровей, для невесток и для cыновей/мужей. 
В работе выявлены наиболее значимые в аспекте влияния на взаимоотношения личностные качества, а также стили поведения в конфликтных ситуациях. Определены преобладающие чувства во взаимоотношениях невесток и свекровей. Результаты, полученные в ходе исследования, автором описываются и анализируются. Выводы, в целом, представляются обоснованными и отражающими полученные результаты.
К работе имеется следующее замечание, не снижающее общую ценность представленной работы:
Выборка исследования представляется нам не уравновешенной: 79 невесток, 30 свекровей и 31 муж/сын. Увеличение численности свекровей и мужчин, принявших участие в исследовании, на наш взгляд, могло бы обогатить работу.
Проведенное исследование по своей актуальности, новизне, объему и достигнутым результатам соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским работам, и заслуживает отличной оценки.
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